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Ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 
manusia, karena memiliki peran untuk menjaga kestabilan kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Melemahnya ekonomi di Indonesia perlu diperhatikan dan 
diberdayakan, maka pemberdayaan ekonomi merupakan upaya pengarahan untuk 
mengembangkan potensi serta meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. 
Agar mampu berperan serasi dengan industri kecil menengah dan industri besar., 
maka diperlukan suatu industri kecil yang memiliki eksistensi di dalam 
melakukan berbagai adaptasi terhadap lingkungannya. Maka UMKM Jernip 
Kencana ini merupakan salah satu UMKM yang mampu memberdayakan 
ekonomi masyarakat. Tumbuhnya perhatian beberapa kalangan seperti akademisi, 
pemerintahan dan swasta terhadap UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) 
dalam mengkritisi kondisi perekonomian saat ini. 
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta mengidentifikasi realitas 
mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan jeruk nipis 
peras oleh UMKM Jernip Kencana Desa Ciawigebang Kec.Ciawigebang 
Kab.Kuningan. 
Pemilihan teori dalam penelitian ini tentunya harus memiliki relevansi 
dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teori Edi Suharto yaitu dengan menggunakan pendekatan 
pemberdayaan melalui Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, 
dan Pemeliharaan serta teori kesejahteraan menurut Walter A Friendlader bahwa 
kesejahteraan yaitu Mencapai standar hidup dan hubungan sosial, Kesehatan yang 
memuaskan, Pelayanan sosial yang baik, Meningkatan kesejahteraan masyarakat 
secara selaras. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yaitu menggali kondisi di lapangan melalui pengamatan yang akurat. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UMKM dalam pengembangan 
dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada UMKM Jernip Kencana Desa 
Ciawigebang Kabupaten Kuningan sangat signifikan dalam pemberdayaan 
ekonomi masyarakat. 
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